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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
CJD.VA
la primera y quinu
PARTE OFICIAL
REAL.ES ORDENES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el comandante
¡eneral de Ceuta cursó a este Ministerio con escrito tle 12
del mes actual, prom<>vida por elseiUndo teniente de Artille-
na (E. Ro) D. Francisco P&cz Alonso, en .úplica de qúe le
sea permutada una cruz de plata del M~rito Militar con dis-
tinivo rojo, que obtuvo sellÚn real orden de 7:l de mayo de
1910, por otra de primera cfue de la misma Orden y 4istin-
tivo, el Rey (q. D. r.) ha tenido a bien acceder a lo .olicitado,
por estar comprendido el recurrente en el artfculo 30 del
rerlamento de la Orden, aprobado por real orden dc 30 de
diciembre de 1889 (C. L. núm. 6(0).
De real orden lo dl¡o a V. E. para .u conocimiento "1 de-
Iftú efecto.. Dios ,uardc a V. !. muchos afto.. Mactnd 20
de marzo de 1018. I
ClaVA
Sei\or Oeneral en Jefe del Ej&cito de Espai\a en Afrlca.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (ql D. ¡.) tia tenido a bien di.poner
que el apilAn de Artillena O. Pedro Rodrfpez de Toro y
Mesa, conde de los Vl1Iaru, elegido Senador dd Reino por
la provincia de Se¡ovfa, que se encuentra en .ltuaci6n de su-
pernumerario sin sueldo en nta regi6n, quede excedente en
la misma, como comprendido en el caso (l) de Ja regla 17 de
la real orden citeular de 4 de julio de 1898 (c. L núm. 234).
De real ordealo digo a V. E. para su conodmient0'1 de-
mis dedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 20
ele marzo de 1918.
CmaVA
Sellor CapitiD general de la primera regi6n.
Staor Interventor civil de Ouem "1 Mariaa "1 del Protectorado
en Marruecos.
•••
en f\vila, que V. E. cunó a ,este Mini'S1erio coa
escrito de 18 \:ie .febrero .pr6xhno pasado, el Rey.
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer.
que las 26.00.0 ~es~taa a que FlSClende su presupuesto,
de5pu~ de .dutnmulr en una tercera parte la partida
número 30, sean cargo a la dotación de los «Servi-
cios de Ingenieros. dd presente afio; debiendo eje-
cutarse la obra por gestión directa.
D~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de marzo de 1918.
CIDVA
Sellor Capitán gener,al de la primera regi6n.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina y °aeI
.Protectorado en Marruecos.
·Excmo. St.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprob'!t: una propuesta eventual de Jos .Servlcios de
Ingen!erou (capftulo 6. 0 , articulo 6nlco, Secci6n 4.s
del vigente presupuesto), por la cual le a.lgnan: a
la Cc.mandancia de Ingenierol de elta Corte. 637.480
pesetas, C~)D destino al .proyecto de terminación de
los edlflclOl en conl'trucci6n y de obras mú indis-
pensables en el cuartel de El ,Par'dolt (nÓJnero 1.628
del L. de C. el.); ')" 330.072,60 pesetas al .pro-i
yecto de terminación de la Escuela Superior de Guerra.
(nÓJnero 1.600); y. a la Comandancia ~e Ingenieros
de Zaragoza, 2S6.991,27 pesetas, para el .pro~do
de refonna y ampllad6n del Parque de Intendencia
de luminlstros, en el ex-eonvento de San Agusda ~
• de I.a ~isma plaza (n6mero 1.026); obteni~r1dOle la
cantidad de. 1.224.~43,8! pesetas,. a que astiende la
~uma de dIchas. allgnacl0r:'e!I,. b~lendo baja de otra
Igual en la parudapor dIstribuIr de la vigente .pro-
puesta de inversión del citado capítulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
MadrId 20 de mano de 1918..
Sellores Capitanes generales de
regiones.
Sefiores Intenckllte general militar e Interventor civil
de Guerra '1 Marina '1 del ¡Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El R:ey (q. D. g.) 1ta tenido a bien
.probar 'UDa propuesta eventual de los .Servkios de
Inienierou (capftulo 6.-, articulo 6afco, Sección •.s
def vigente presupueste), por la cual R uignaa al
Centro E1ec:t~o y Cie ComUD~ioDes, 127.200
pesetas para la caclquisid60 de material· ciclista COla
SIiIII·.........
MATERIAl: DE' INGEN.IEROS . I
Exano. Sr.: Euminado el proyecto de cocbercSn
para cb autom6ri1es· CI1 la Academi& de Intelldencla,
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SecCl6D de latendud.
Número
•
38.027
38.0,'3
38.049
71.5i9
71.586
Royal Triunlph.... , ..•..•.•....•.•.•••.
Idcm ..•..••••••.••.••...•.•..•.•..•••
Idern .•.•..•.••••.••••....••..••..••.•.
Idern ..•.•..•.••........•••.•.••••..•.
Madrid 20 de marzo de 19I5.-Cierva.
¡'hrCl de 111 miquinas
fdcm •.•.•..••.•.• ,, ••••••.•••••••••.••
CONCURSOS
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia ílromovida por el sargento
de la Comandancia de tropas de Intendencia de Ceuta, Don
Camada del Toro Herranz, en súplica de que se le autorice
para tomar parte en el concnrso de conductores automovi.
listas anunciado por real orden circular de 11 de fe\trero
próximo pasado (D. O. núm. 35), el Rey (q. O. g.) se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente, por estar ya
cubiertas las cuarenta plazas asignadas al Cuerpo de In-
tendencia por real orden circular de 5 del corriente mes
(D. O. núm. 52), y disponer se le tenga presente en los con-
cursos venideros.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de marzo de 1918.
febrero próximo pasado. el -Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo y disponer que su importe. de
27.200 peset.ls. sea cargo a los fOlldos de los «Ser-
,icíos de Ingeninos». sustituyendo ést.; :tI aproha-
do. ca' el mismo fin, p0r re.d orden de 3 r de enero
último (l). O. núm. 28). :\silllisJllo. se h.1 sen'ido
S. M. apro!'ar ulla propuc~sta c\'l'ntual de los re-
(':ridos ~en'i':¡os (capítulo fJ. Q , artí' ulo ú:lico. Scc-
dr,n 4.- del \'igenll' presupuesto). por la cual se
a:;i¡;:lan al mencionado Depú,.ito de planos e instru-
mentos d<" Ing-enicros. 4. 700 pesct 1S, diferencia enl re
el prl'suj)u~sto que ahora s:: 31Hueba y el anterior.
aprobado. para atent:ioncs especial<'s de la citada de-
p~ndcncÍ'l. que se substituye; obteniénuose la cxpre-
nda cantidad hat:iendo oaia de otra igual en la
partida por distribuir de I a vigente propuesta de
im'eTsi{'n del mencionado capítulo.
De re:,1 orden lo digo a IV. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1918. I •
CIERVA
SeñOr C.lpit:in genera'. de la primera región.
Señores Intendente general militar, Interventor ci"il
de Guerra y M.n-ina y del ·Protectorado en Ma-
rruecos y Jefe del Depósito de planos c instrU-
mentos de Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E.
en '9 de enerO último. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se den de baja en la Sccción ciclista
de esa Capitanía general, las cinco máquinas in-
cluidas en la siguiente rela.ci6n. inútil'es para. el servicio.
Dc real orden lo digo a N. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
M:ldri'd 20 de marzo de. 1.918.
CIERVA
Sefior Capitán general de la quinta región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en MarrueccA.
Señor Intendente general militar.
Señores C<tpita:les generales de la primera. quinta
y octava regiones y de Canarias e Intenentor ch'i\
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
destino a los Cuerpos de Infanteria», y 52.480 pese-
tas, para la «adquisición de 6;6./internas y 656 juegos
de banderas para sefla\adores de los Cuerpos de In-
fantería». con cargo a los presupuestos, que al ('(eelo
se aprueben; obteniéndose la cantidad de '7').680
pesetas, a que a!'>Ciende la suma de ambas asignacio-
nes, haciendo baja de otra i~ual en la partida por
distribuir de la vigente propuesta de inversi6n del
mencionado capitulo.
De reál orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar(fe a V. E. muchos áños.
Madrid 20 de marzo de 1918.
CIERVA
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar, Interventor civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marrue-
cos y Coronel Director 'del Centro Electrotécnico
y de Comunicaciones.
C::cp..\·,\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios de
Ingenieros» (capitulo 14, artículo único. Sección 4.&
del vigente presupuesto), por la cud se a.<¡i~nan a la
Comandancia de Ingenieros de esta Corte, 38.000
peset:ls. con destino al «proyecto de reparación y con-
solidadón '<le los pajares del Parque de Inten¡dencia
en el cuartel de los Docks» ; 10.360 ppsctas para el
«presupuesto de arreglo del cuartel del Carmen, de
Alcalá de Henares. para trasladar a él 105 interna-
dos alemanes alojadóS en el de Mebdigorría" , y
12.000 pesetás, al «proyecto de reforma del cuartel
de la Merced, de Alcalá de Henares, para instalar
el 6.Q Depósito de caballos sementales ínúmero 830
del 1.. de C. e J.); a la Coma..dancia de In~nic­
ras de Toledo, 54.;;0 pesetas. para el «proyecto de
restauración del ..\Idzar (techos de las galerías <Icl
patio)~ núm. '.637; a la Comandancia de In¡{e-
nieros de Scgovia. 26.000 pesetas, con destino al
~proyecto de un cocherón para dos autom6vilcs en
la Academia de Intendencia, de Avila; a la Coman-
dancia de Ingenieros de Pamplona, 49.960 pesetl.S',
al «proyecto de polvorln y cuerpo de R"uardia "n
E!lCaba~ (núm. 1.059), y 115.°30 pe~cta~. para el
«proyecto de ohr3s necesarias para la terminación
del hospital militar de Logrol'lo ~ ; a la Comandancia
de Ingenieros del Ferrol. 854 peset;ls. con dcstino
al «presupucsto de gastos para reda"dón de un pro-
yccto de cuartel para un rC¡I;imi<'nto de Infanterla
en pie de pal" (número 706 p.); y a la Coman-
danda <le Jn~enjl'ros de Tcnerifc, IlQo pesetas, para
la «adquisición e instalac;6n de una cocina Mcxía"
en el cuartel de Artillería de mOnla.h de La l.aKu-
na (n6rnero 378); 1.410 peseta!!. para «adc¡uisici{,n
e instaladón de una cocina Meda en el cuartel del
regimiento de Infanteria Tenerife núm. 64~ (núme-
rO .l32). Y 1)8.170 pesetas. con dc's1 ino al « pro-
yecto de ampliad{,n <Iel hO'spital militar». con arreglo
'y cargo a los r~sp"ctivos prrsupuestos: oh!c-niéndose
la cantidad de 4'7.224 pesetas. a que asciende la
suma de dichas asignaciones. haciendo baja de otra
ig\lal en la partida, por distribuir. de la vigente pro-
pUelta de inversión del mencionado capitulo.
De Teal orden lo ~ligo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1918.
CIERVA
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto. modificado, de
atenciones especiales. cursado a este Ministerio .por Señor General en Jefe del Ejército de Espai'la en Afria.
d Cr.:;:~:J'~.l::~~ i~fe dd Der.)si~o. de planos e ms-
trumentos de Ingenieros, con escrito fecha 26 de
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TRANSPORTES
i
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Excmo. Sr.: El .R.ey (<j. D. g.) ha tenido. a bien
disponer se efectúe la remesa de doscientas banquetas
individu:!les, desde el Parque adminIstratIvo de hos-
pit"lcs, al Hospital milita!" de Zara~oza.; sleildo los
gastos del transpone con cargo a~ cap.tulo 7. p , ar-
tículo 3. 0 de 1.1 Sccdó!l 4.& del Vigente presupuesto.
De real oroen IQ di~o a V. E. para su conocUTllcnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid zo de marzo de 1918.
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CIERVA
Madrid zo de marzO de 1918.-Cier\'a.
Sci\or Capitán general de la primera regióa.
Selíores Interventor civil de Guerr:! y Marina y del
PrOt<'ctor;loo en Marruecos y Director del Parque
administrativo de hospitall'lS.
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Cabeules para olicial.. . • . . •. ........ • 3 • • •
Cuhre-camas para idem. . . . . . . . . . • • • . • 2 • • ,
Fundas de cabezal para ídem..... '" •. • 24 • , •
Mantas de lana para idem.. . . . . . . . . . . . • 6 • • •
S!banas pan ídem·.. · " '" . . , 10 • • •
Telas de colchón paraidem........... • :1 • • •
Servilletas para idem, . . . . . . . . . . . . . . . . • 11 • • ,
Tmlbs para idem............ ..... . .. • JO • • •
Cubr~·camas pua tropa. .•........... • 30 • S •
Fundas oe cab"zal para idem.. • 260 21 :lO 120
l\faobs oe lana... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • C)O 10 10 60
Sábanas. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. • 103 I1 2 60
C.lzoncillos .... :. ..... . .. . ..... .. ... • 100 • 20 •
Gorros. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • C)O • , •
Toallas. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . .• .. • 200 • , 5
Servil;elas. . . • . . . . . . . . . . . . . . • . .. •.. • • 30 • 3
Cabeza:..s ' " • • • 10 •
Tela!! de colchón.. .. . .. .. .. .•. • • • 5 •
Camisas de algodón - • t t 1 S •
C".ap'lt<'s " .. oo. .. .• • » • 5 •
L~na (kiln~ramos) ". • »57 IO~ 78
Medias «:le lan3............... ». »15
Paños de limpieza. ••.•.. ..•.. .....» •• 30
Porta-botellas. •••.••. . . . .. . .....•. z~8 3 • • •
Cacerola~, primer hmlno " .. 54 I • •
COpa!! pa ra agua. . .. .. .. . . . . . . .. . . "9 15 ••
Idemparavíno : 120 1I ».
"latOl< llanos.. • . .• . ',' Z"3 11 • 10
'dem hond05 , Z12 13 • 10 •
Tazas para oficia.. . . . . . . . . . . . . . . •.. . z8S 4
Tazonl"l< "ara ídem •.....••.••.••••.. 2116 9
V1l50sdecristal ..•.......••..•••.••. ]12 7
Cuchillos d~ mel<3 128 90
Cuch í lIIJs d .. cocina anchos.•••••...••. 129 I
OII.1l<, tercer t.1ln;lI'o..•.•..• '•••....... 21SI.
CUl'h¡1I as..... . .. 124 40 20 12
Ten<,dorc!I '" , ....••.• '........... 291 40 20 12 •
TranSpllr,.n!~S .. '" .. , ., ...• , .•..... 306 1 »1
Botella!! d,. un litro, sin tapón.. . .••.. , 48 So 22 30 12
Idem d~ medio ic\tom, id , • 60 • 15
Idem de cuarto idem, id.. .. .. .. . . • 80 • • 2 I
Idem d,. octaVo ídem, id,. . . . .. . . . . » 70 » • 24
E!lcupidera!l de loza ...•.....•...... " '44 42 • 16
'arr08.'elozadl'lInlitro...... 177 1441 .17
'Idem de íd~ de medio i.1em.. .... • 5 • • 4
jícans ... .' ..•.......... '. 1'81 15 • 15 18
Orinales de 10703.. . . .. • • o 26 • lO
Platos de ídem '" '" '124S 160 6, • 36
T,Z3S ' -,.8S 2S • lO 15
Tazones 1286 65 » • 17
Vasns..... ..oo ··.• . 313 142 38 20 61
Camas Mf'rcadal •..........•....... ·.1 • • 6 • •
Tened;¡rcs par~ oficial. ~ .' •......... '12q~ •
Cucharas para Idem ,'2) • •
Cuchili(\s para idem ' .. • :n7 , •
Estufa : 14~ »
Zapatill36 (pares) ..•.....•........ " ;
Botellas de un litro, con lapón. . .• . •. 1143 » •
ldero de medio ídem, id. . . . • . .. • •. ' • • •
Idem de cuarto idem. íd... •.... . .. J
Ic1 ..m ~e octavo í~"m, id... .•• . .. . I J' »
Escupideras de piSO... , .. .••. . 114 3 •
Orinllles de cristal. ." .. 1 •
Baci nillatl .' • • . • • • . • •• .• . '. .•. : • •
Palanganas •.••...•••.....••....••. '1' :~3
Pisteros.. . . . . . .• . ••.•..........•.. ' ~40
Aparador chinero.. .••. • • . '1 13 5 2
Arcones.. •... ••••...• ••.•••• ., 16 6 4
, 1 (,
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300
66
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(¡ 50
1.150
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50
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50
100
: 1.140
50
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Cabezales para trOpa
Cu'br<,C'unas .
Fund"s .Ie cabezal
Manlas de lana .
Sáhanas . . .
Tcbs oe colchió;'!. •
1.01l.t,\S cllhr('-,ommic.r!;.
Camisas d(' al~0I1"n
Cal7.0~H'illos de algoVm
Capotl's
GOrJ"05
M.1nt(·Ic~
S"T\'i1It'tas
Toallas .
Sacos para entra\los
Zapatillas (pares) .
Lalla (kilogramos)
Camas Mcrcatlal .
Mes.•s de cabecera
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'ha tenido a hien
disponer se efectúc la remrsa del material qu.e. a
continuaci{>n se uet~l1a. desde el Parg~e adrnmls,-
tratívo de 'hospitales. a los hospi.tales mlh:ares de la
cuarta región, que se indican; SIendo lo~ ~astos del
transporte con cargo al capít~lo 7. 0 , articulo te~cero
de la Sección cuarta del vlgent(: presupucs.to;
De real ordcn lo dIgo a V. E. para su conOCimIento
y dem~s efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrjd 20 de marzo de 1918.
CIERVA
Sefior Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la .quinta regi6n, In-
terventor civil de Guerra y Manna y del Protect~­
rada en Marruecos y Director del 'Parque admi-
nistrativO de hospitales.
• CIERVA
Señor Capitán general de I~ primera región.
Señores Capitán general de la. cuarta región. Inter-
ventor civil de Guerra y Manna y del Prote~l?rado
en Marruecos. y Director. del Parque adminIstra-
tivo de bospitales.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni.do a bien
disponer se efectúc la rcmqS'a del material que a
cQ'ntinuaci6n se detalla, desde el Parque adminisl ra-
tivo de hospitales al hospital mili:ar de Madnd-
C.uabanchel.
De real orden lO digo a '11, E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOS.
M"drrd zo de marzo de 1918.
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MA.11UMONJQS
·PASES A O'I'RAS ARMAS
Exano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente del regimiento de Infaoterla Africa
númerO 68, D. Jo~ Sáncliez .PavÓn, el Rey (que
Dios 'guarde) ha tenido a bien disponer que sea elimi-
nado de la escala de aspirantes a ingreso en el
Cuerpo de Carabineros. '
De real orden lo digo a y. E. para Slt conociínien't"o
y demás efectos. Dios guarde a v.. E'. mucbos aftOs.
Madrid 20 de marso de 1918. f
'Qu.VA
Setlor Genera;! en Jefe deJ Ejército de E¡spda al
Africa.
Seftor Director generaJ de Carabineros.
PREMIOS DEI REEiNGANCHE
'ClEllVA
Seftor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Setiores Capitán general de la cuarta regi,ón y DirectOr
general de Carabineros.
EJ;aDO. Sr.: Accediendo a lo 1I01Icitado por el
capi~ de Carabineros, con destino en la Coman-
dancia de' Urida, D. Fernando Garda Femándet.
el Rey (q. D. 'l.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 7 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimon~
con D.- Dolores Sausa J~ez.
De real orden lo digo aY. E'. para su conocimiento
r delDlis efectos. Dios guarde a v.. E. mucbosa6oe.
Madrid 20 de mano de 1918.
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Bailos de .siento.. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 34
ldem de pies. •••••• • ••• • • • • • • • • • • • • • 3S
Butacal de gutapercha. • • • • • • • • . • • • • • 52
Ideal de aerTiáo , .. • • • • .. •
Camillas para cadfyeres.............. SI 2
Ceatro de saJa.. • • • • • . . • •. •••••••••• 100 3
Cesto para el paa , .. .. .. 1O~ 10
Cómoclas.••••••••••••..•••••••••• ,.,. 116 J
Confidentes. .. • .. .. .... . . . • .. • .. .. ... 117 ,
Cuelga·layes... . .. • .. • .. .. • • ... • .. 130 ..
Diyaaes ••••...••.•••••••••••••••• " 13b ..
Eatredol • • • . . • • . • . •• • . . . • • . . • • 140::
Kapejo de cuerpo entero.. .. .. .. • • • .• 146 6
Fresquera .•••.•.•••••.••••••..••... 155 4
Galerla para portien... •.• • ..•.... 162 10
Miquiau de coser......... . 193 1
Mesa de comedor para oficial. 197 :1
Idem de ldem para tropa. , • " .••••.. 198
Mesa de cuarto , 203 10
Mesa yelador.•••••••..••.••••.•••... 207 I
Idem para escribieates ....•.•.•.•.• 210 6
Muletas para ea1'ermos••••.••.•••.••• 21 S ..
Parihuelas.•••••••••••.•••.. o • • • • • •• 228 1
Pie de urca •..•.•............ o ••••• 239Porta viaadas....................... 249 6
Repisa•..•.•••••••••.••..•••. ~ .• , •.• 256 10
Rillconeral 2SS 11
Sillón de cuero ••••••..•.•••. o•••.•. 270
501" de rejilla ..•••.••......••....••• 277
Tablal para lavar. • • • • • • • . • • • • • • • • • • 282Tarima................. ..... ..... 284
Vuara..•. , •.....•.•....•..••....•. 3'0
BaDCOlI de jardlD •• " . • • • • . • • • • . • • • . • • ,6
Madrid 20 de marso de 1918.-Cierva.
•••
SIda de lasnal., .Rldatallle'"
J ClIQIS dIvns
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habi~ndose producido una vacante de
comandante profesor en la plantilla de la Acad'emia
de Infantería el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
delignar para ocuparla, ..1 de didiO empleo y Arma
D. Jorge Villamide Salinero, q~ actualmente presta
lOS servicios, en comisión, en. la mencionada Aca-
deuda, y se halla en situación de excedente en e9ta
región.
De real orden lo dí~ a 1'1. E. para su conocimiento
7_ deuás efectos. Diol guarde a V. E. muchos alios.
Madrid ao de mIIlrso de 1918. .
CInlVA
Seftor Capitán general de la primera región.
Sefiores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos .., Director de la Aca-
demia de Infantería.
Exanoo Sr.: Villas 11.1 inltancial promovidu por
la clase e individuos de ele Cuerpo que le eKpresan
en la liguiente relación, que comienza con el cabo
Antonio ,Blesa Caro y tennina con el guardil Rafael
Anniflana MalCarell, en s{¡plica de que se les con-
ceda retrotraer IUI compromllOl a la fecha en que
cumplieron leil aflol de efectiVOl lervicios; ttniendcll
en cuenta lo eltablecldo en la real or"den de 13 de
junio de 1907 (C. C. n<un. 96), el Rey {qo D. g1.),
de acuerdo con lo infonnado por la Seccl6n de ln-
tervención de este Ministerio, 1ia tenido a bien di..
poner que los oompromlsos de reenganC'he que con-
trajeron 101 mencionados individuOI en las fecha.
que le detallan en la indicada relaci60, les lean re-
trotraldos a las fechas que tambi~n le expresan en
la misma; careciendo de derecho a los devenro-
no percibidos, por haber .prescrito, con arreglo a lo
que determinan los artlculos :z S y 31 de la vigtente
ley de Contabilidad. '
De real oraen lo digo a Vo E'. para su conocimienl"o
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchoe aftoso
Madrid 20 de mano de 1918.
CIDlVA
Seftor Director general de la Guardia Civil.
Seftor InterventDr civil de Guerra y Marina y del
~rotectDrado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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NOMBRes
Cabo ...•••••••••.••• , • • • • •• Antonio Blella Caro, •••
Madrid 20 de '.auo de 1918.
,.~.
DISPOSICIONES
de la &4IIecreWIa y 81ccloDll ., eMe MLaaIterio
"1 ... DIIU.lh _ ceIIIra.
SIal. de lrmIñ
DESTINOS
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha ser-
vido disponer que el trompeta del ,primer regimiento
montado de Artilleorla, Mariano N ieto Encinas, pase
a continuar sus servicios a la ~andancia del Arma
de Gran Canaria; teniendo lugar el alta y baja co-
rrespondiente en la proxima revista de comi~uio.
DIOI guarde a V. E. muchos atlos. Madrid 16 de
marzo de 1918.
Seflor...
EXanol, SeftOrea Capitanea generalel de la legunda
reg~ y de Canarias e Interventor civil de Guerra
y Marina y del oPrOtectorado en Marruecos,
Ci,eulil" El Exano. Sr. MinistrO ~e la Gllerra ..
dispuesto, que en. cumplimiento de 10 rreveDidO en
el inciso segundo del artkulo 9. 0 de reglamento
de obreros herradores, aprobado por real ordeo' cir-
cular de 21 de noviembre de 1884 CC. L. nóm.380,
se publique, la escala general de obreros herradortl de
primera clase y la de los de' segunda clase y forja-
dOres, contratados, que prestan tervicio en unida-
des del Cuerpo de Ingenieros, por orden de"aniigue-
dad, para el ascenao de ~stos últimos a la calegorf.
superior, computadas en armonfa con 10 dilpuesto en
los incisos ocho, nueve ,y. diez de 10ll meDciooac1ol
articulo y reslamento.
Madrid. 11 '4c prao de .918•
• ' ... 4.la.......
F~11x Arttla
Eleala de obreros herradores de primera el...
.
z
I PECHA' DE
. NOMBRI!S Na.balmlo IlIrrno~n ~I AallrDed14 tlI el Datiao
. ICl'Ylclo ~D1pleo
Dla Mes AlIo Ola Mes AlIo Ola Me. AlIa
-
--
--
- -- -- - ----
1~ Genúlez Plua........... , ... 14 Cebro. 1865 1 Cebro. 181)6 31 dibre. I~ 2.° rq. Zap. !lllnadorell.
'2 silio Castro Crespo............. 30 mlye. 1877 12 sebre. 1896 31 ídem. 190~ Reg. Pontoneros.
3 Baldomel'o hquierdo Ft'rn{ndeoz .•. 27 rebro. 1870 1 oc:bre. 11)00 31 ídem. 191C dem d. Tel~r~'
411anuel SAnchu Mateos. ... ...... 3 sebre. 187' 1 mayo • 1905 31 ídem. 1910 l.·r reg. z.p. ·nldorell.
5 Vicente Zapatero MarUnel •. ' •.•. ' 13 abril. 1874 1 junío • 18<)1 31 ídem. 19' ~ :.'" idem. ,
6 [ulitn Garda Labrador•..•........ 10 marllO. 1168 4 marzo. 1895 31 id(m. 191 l.·' idem.
" Salvador Vícente Calvo.•........ ' 26 nobre. 1876 1 mayo. 1905 31 ídem. 1912 Reg. Pontoneros.
8~ Vicente Alcatliz Calleja ...•..• 28 abril.. 1872 1 acosto 1907 1 abril.. 191J ~rvicio AUeDhtica.
9 ustasio Do6ate Izquierdo•• , ..... 29 mano. 1179 2 nobre. 18c)8 25 elfero. 1914 l." reg. lap. Minadores.
10 Ricardo Espiooaa Vega••• ' •... , •. 22 idem. 1872 16 ldem. 18<)5 3' dibre. 1914 ~om,. Melilla.
11 P'~lix Soto de la Fuente........... / 12 abril .• 1888 11 abril .. 11)08 31 ídem. 1914 ld~ Ceutl.
12 ~elitónMartlnea Sánchea ........• 10 mano. 1865 26 mano. 1885 13 scbre. 19H dem Larache.
Madrid IS de aaarao delt918.-El Jefe de la Secci6D, FlUx Arttltl•
•
© Ministerio de Defensa
Escala, de herradoi~S' de 'Iegbnda"clue y forjadores
----------
"
';~ ~... '~ . .' . ~ . J •J 1 ': .. , , .
-aIC, ,,' l' o·.. ~. .
~ ·'.~::;l" ", .! '---:-:,/-!'~ li feCHAS DeSo
+- i,OIIdO!" 'Ño'i4'iRt-s NaciIIlínlto tn¡rrson el AIItlliledad DeatiDOt
: ti .,' r! " aen1do~tO ,1"' "
~ !. ~t;;/;;¡; ~. [)fa Mes Alio [)fa Me. Allo [)fa Mes Allo
.. " ~ -- -- - ---- - ----
:.JO • :, ~ 4) » ¡ l r ~ '_1' ,
"l' ~esnat¡. AotOlllo Súches FerniDdes.• 25 oobre. 1179 I mayo 19u I sepbre 1911 Com.- de MeJilla.
'.'. It.o.;ádor •. MarceliDo Abad Campos. •.•• 20 abril .. 1886 u ídem. 1'11 .8 ídem.. '911 14.° reg. Zapo Mínadore.
~ :. Herrador •. Miguel de Velasco Gooúlel•. S junío.• 1890 10 julio•. 1907 30 ídem.. 1911 ReC. de Telqrafos.
•Otro....... lilaDuelBlúqueJ PaDlagua ••• s6 mayo. 1887 1 ídem • 1911 20 ocbre. 191& Tropa.del Centro Elec-. trot«nico •
5 Otro...... Teodomiro MOI'Úl Martillea •• 10 jume.. 1888 1 ídem. 1911 20 ídem.• 1911 Rq. de PontODeros.
6 Otro•••••• ~uaD Veta P6ru•••••.•••••• 2' ídem•• 1878 20 ídem. 1911 11 nobre. 1911 Ide...
7 Forjador., randsco Grada Yasen••••• 2 abril.. 1877 lIebre. 1'11 2 dicbre 19U Idem.
• Herrador •• Manuel Rodrfcues Garda ••.• 4 mcbre. 18S] 3 O'ano. 19°5 1 mano. 1912 ]." reg. Zap. Minadores
'Otro •..... Mariano Martines Gómes•••• 2 jull._ 1883 1 dibre. 19u ~9 idem.. 19
'
] Com.· de Ceuta.
lO Forjador •. Rafael Moya de los Reyes. •• 22 enero. 1816 25 mano. 1909 22 atolto 191] 3.- ree. Zap.Minarlores11 Otro ...... ~::t:P6raa Leóa .......... 14 sepbre 1882 I nobre. 191] :11 a rii.. 1'1" ~om... Ceua.
12 Herrador •. Ren to GoaJllo Rodl1gues .•• s. maria. 18qo 9 idem • 1909 5 maJo. 191~ Id~m.
13 Forjador .. Angel Acosta Alonso •.••.••• 1 ldem.. IIS7 1 lIasto. 1e,08 23 Julio •• 11)14 Rq. de TelqraCos.
14 Herrador,. Usato L6pes Carasol. •.••••• 17 dlcbre. 1887 4 marzo. 1909 1 ocbre. 1914 Cem.· Lanche.
15 Otro .•.•• Modesto Meneses Romero.•• 2. Cebro. 1890 1 agoste 1911 J sepbre 1915 Idem MeliUa.
,16 Otro ••• o • Victoriaao PheJ Dom1Deuez. 4 marzo. 1190 1 ídem. 1911 10 ídem.. 1915 ldem.
, 17 • órjador .. Pedro Campos LoJano.•••.•. 27 mayo. 1988 1 ídem. 19°9 15 oc:bc'e • 19~~ Iclem •.
., Otro ...... Aquilino T.rdeaillas Agaróa. 4 eauo. 1889 1 enero. 1916 '1 abril .. 191 Com.- Ceuta.
19 Herrador•• Secwadioo López Ro........ 18 febro. 1S8~ 4 marzo. 19°7 22 may. 191E Idem.
,lO Otr••..... Manuel Zamora FeroÚ1deJ... 17 junio.. 18'2 11 ídem. 1907 22 dícbre 191E Idem.
, 21 Otro ...... Segundo Yubero FerÚDdeJ.. 28 ecero. 1892 15 enero. 1914 1 sepbre 1917 Idem Melilla.
22 Otro ...... Vicente Lapda R.ublo ..... 22 ¡deQl•. 1892 05 marzo. 19 13 24 nobre. 1917 ~dem Lanche.
Máclrid 15 de mano d. l'IS.-E1 Jefe de la Sección, Fll/x Attda.
. e.
1IIICd611111r111 dellllanaa CIII
DESTINOS
trompetas que expresa la alguiente relaci6n. que
mleRaa con Salvador ,Pablo HerllÚldez y termUl&
MÁXimo eavero Torlbio.
MadrId 20 de marzo d. 1918.
co-
co¡:
1:0. COl'ODelea IUblnapectoresde loa tercloe Y' prio
_roa jefes de las eom.ndanelu exentu. ae aer-
virÚl providenciar el alta yI bAja re.pecUva, en la próxi-
ma rntlta de Comiaario, de loe ¡uardiu, cometa. "
© Ministerio de Defensa
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& ....
... .......
Oud*jara•••••.• Guardia 2.- Salvador Pablo Hern10des •••..•••••.•••••• Madrid .
II.i1aC. • .... O'O'....... Otro"" .. "" .. "" ".. P1Icldo Garcla Itcheyarrl ...... "• """""""" .. " .. " .. " Idem " "" "
Oe8te.. . • . . • • . • • •• Otro .,. • . • . . . . • •• Alberto Se¡oYia llegailóD .••••••••••••••••• ldem ..•••••••••.•
Guadalajara ••••••• OtTo •..•..•.••••. !.t* MUllo. Cailadu ••••••••••••••••.••••• Idem•••••••.•••••
Oeste." .. .. .. .. .. .. .. .... Otro" " " .. ".. Ricardo Osorio Ma.rtiD """ .. """.... " "" ." ldem .. " " .. ".. .."
Udo .... "" " .. " ".. Otro " .. " "~~ SilDche& Juan .. " "" " .. " .. " " .. "" ldem" "" .... " ..
lhída. • . . • • . • • Otro ManuellteboUo YanCUU Idem ••.•••.• ~ ..
Elte•••..•......•• Otro ••••••••••.•• ADtoDÍo SIJinaa Rui& •••• " •••••••••..••••• ldem ••••••••••••• vea •
Murcia ".. " " Otro " P'nDciaco Peiialver uc:orte " "" .. "" "" Idem" "..
Norte ••••••.•••.• Otro •••.•.••••.•• Salvador MoliDera Iglesias••••••••••••••.••• Secovia•••••••••••
Alav. " " .. Otro" Francisco BurlM I>omiDlo " .. " ldem " '.'
ae.te ..........•. Otro Prudencio Rodri,!iles RincóD Toledo .
Gua4abj Otro •••••••••.••• EugeDio de Pedro Benftes•••••••.•.••••.••• Idem •••••••••••••
SeriMa Otro Dea1d.erio MuiIoz I.6pa Idem 'O ..
Soda Otro Abundio Sinchel Orti& Idem ~.
CaDarias Otro ••••••••••••• Calisto Mullen Gool41ea CueDca I"'o~.
Ja6n••••••••••• '" Otro •••..•.•.•••• Francisco Laf'uente Gonzalo •••••••••••••••• Idem•••.•••..••••\
OYiec:le Otro navid MonJea Go,JlÁ1e.I Idem VoJuatari••
Guadalajara • • • • • • Otro.. • ••••••••• R.a1mundo Pat6n Cantero. . • • . • • . • • . • • • • • •. ldem ••.••••••••••
lhída Otro ladato MaacuUo Moreno IdelD.......................... ....
Salamanca •...•••. Otro ••••••••.•••• rUaD llodrfeuez Moreno •••••••••••••••••••• Ciudad Real••.••• 'Jo .
JtfCW'te Otro Luis Garcla Olas Idem Fo .
Madrid Otro J~ ~lDez Rodñcue.a (4-'- Idem ..
Idem .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Otro J_OI~ de 1. Peda Vera .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. l4Selll.......................... Volu.atarie.
VIKaJ Otro •••••••.••••• Ondldo López Góme& (2.0) ••••••••••••••••• Idem••.••••.••••• Idem.
Madrid.••.•.••.•. Otro D. Emilio de la Jara J Cala Oerona••...••.••• Forsoao.
Barce.100a .•••••••• Otro •••••••••••• Frlnciaco maDCO LIDUlos •••••••.••• o •••••••• Idem••••••••••• 11 VoJUDtarle.
Cana.riaa • • • •• • • • •• Otro.............. Rafael PisA Adro'Yet'. •• • •• • • • • • . • . • • • • • •• •• Idem............. poorsoee. \
Oate•.•.•••••••.• Otro•••.• 11 •••••••• ValeDttn Garcla Moranche1 ••••••••••••.••• (dem~. 11 •••••••••• ~e.m.
JElte. • • • •• . •• • • . .• Otro.•• 11 •• 11 • 11 • • • •• au•• Caaaa L6pes. • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • •• •• Barce1oll& 11 • 11 •••• ~. oluatari••
Madrid Otro I.l.0s~ Heru4Ddez Martlll e6rdoba •.••.••••• Forwoeo.
Norte •••.•••••••• Otro •• 11 •••••••••• Dionilio Herrera Gil••••.• 11 •••• 11 •••• ' •••••• ldem. •••••••••••• ~oIUllt.le.
LUlo .•..• 11 • • • • • •• Otro •••• 111 ••• 111 • • •• Tiburcio Saas P~res 11 ••••••• 11 •• , • • • • • • • • • • • Sevl1la ••.••..• 11 •• Vo~
Segovfa .•..••.•.•• Otro ••.••• e •••• e .• Hilarlo de Frutos Gil e •• 11.11.11 •••••••••••••• Idem ••••••• 111 111 111 111 ....o UD o.
<:id.iJ-AIrica •••• e. Otro •••• 111 •••••• 11. Ju.a Gamero alo•••.•••••••• e • 11 ••• 11 • • • • • •• Idem . •• •• • •• • • ••• Vo~
Condl•.••.••••.•• OtrQ .•••••••••••. kmillo "úq.el Mirquel , •••••. Idem............. ,olun o.
Oe.te •••.•• 11.11 11'. Otro ••••• 11 ••••••• Frandeco Sendov.) Sara.la .••• 11.11 ••••••••• Idem.1I 11 •••••••• 11. orlOlO.
Urlda •• 11.11 11 11 11 11.11 Otro ••..•.•.•• 11.11 le.dl Gil Cerver•••••••.••••• , ..••.••.•••• Valeada ••••.•.•••
Geroa•• II. t •• 11 •••• Otro •• t •••••••••• Joa6 Caatel lfoaJ6. t 111 111 111 •••••••••• 111 ••• 11 ••••• Idem •••• 11 •••••• ••
~elo Otro ••• t •••••• 11 •• ROlella 011D0I Romero ••••••••••• 11 t ••• 11 ••• ldem••••• 11 ••••••••
Cuenca•••.••••••• Otro ••.•••••••••• Madallo Martfaea Ar¡udo •••••••••••••••••• Idem ••••••••••.•• Voluntad...
Córdoba•••••••••• Otro ••.•••••••••• ConatallUllo lil1luel Herniada••••••••••••• Jdem ••.••••••••.••
ItIte ••••••• ,..... Otro ••.•••.•••• e 11 H11lDlo Hereúdel TertaJada •• 11.' • • • • • • • • • •• Ide••• 11 • 11 ••••••••
Cab.- St· terdo •.•• Otro •••••••.••••• 91yeriano U.leda Souto ••••••••••.•• 11 •••• Idem •••••••••••••
Elte •••••••.••• t. Otro ••••••.•••••• JOte!: Albero!. 8eal...ent••••••••.•••••••.••• Ies.... •••••....•
CaateU61l ••••••••• Guardia l.- ..••... Juan Giaer Asaar •.••.•••••••••••••••••.••• Idem, de euar.· 2.-. .,
GraDada •••••.•••• GunUa 'J.- •...•.• Salvador OUvarel PareJe •••••••••••.•••••• Ca.tdI61l ••... ,. • • ~.
Ga'a.a ••••.•••••• Otro •.••••••.•••• PalCU1 Avlla Oblol ••••••••.•••• 11 •••••••••• Ideal •••.•••• 11.". 11
Tana¡oal •••.•••• Otro ••••.••••••• , EmUlo Gombau Fomer •••.•••••••••••• e •• IdelD. 11 •••••••••••
Corulia ••••••••• " Otro • • • • • • • • • • • •• Marcelillo l¡lellaa Irayedra. • • • . • • • • • • • • • • •• LUlO•••••••••••••
Sllamuca t •••• t •• Otro •••• ••• • •••• Eml1io F'Ollaeca Martlo t 11.11 •••••••••• 11 •••••• Idem ••••••••• • •.•
Oate . "•• 11 ••• 111 ••• Otro •• 111 •••• 111.111 ••• C6aar R.odriguel MeiJ'D ••••••• 11 t • " ••••••••• Idem ...•.•••••.••
Salamanca .••••••• Otro ••••.•••••••• Mariano Crego Rubio •.••••...•.•••.•••.••• Coruila ••••••••.••
COruAa.-Ca•.a ..••• Otro .••••••••••.• Caauto Conde Canseco•••••.••••••.•••••••• WeIIl •••••••••••••
Poatcvedra •.•.•.• Otro .•••..••••••• Mauuel Amor lac6gnito •.•••••..•.••••.•••• Idelll ••••••.•••••.
Jdem •••••••.••.•• Otro •.•••.••••.•• Francisco OOD&4lel Rodrigues (9..)••••••••• Orenlle Volutarios.
Oeste ••••••..••.• Otro .•••••••••••. Jllan P~rel Palomares.•••••••••••.•••..•••. GraDada •.•••• ; •••
Hadva .••.••.•.•. Otro ••••••••••••• Francisco Guti~Ramlrea ••••••••.•••••• Idem•••••••••••••
Albacete •••••••••• Otro .•.•••••••.•• Emilio MarfD Precioao •.••••••••••••••••••• }a&1.•••..••••••••
L~rida •.••••••••• Otro •••••.••••••• Mateo Llamas Dueilu ••.••••..•••••••••••• Idem•••••••••.•••
ldem ••..••••••.•• Otro ••••••••.•••• Juan Jo~ MoliDa SerraDo.••••••••••••••.•.• Idem. • •••..•••••
Ban:c1ooa•.••.•.• : Otro ' .••••••..•.• JUaD de DiOl Jim~eI Pei1aralld••••••••••••• Idem... • .•••••••
Vlacara·· •.••..•.. Otro ••••••••••••• Mauro No¡.les~edn••••••••••••••..•.•••• VaUadolid •••••..•
Pontevedra • • • • . •• OtTo •.•••••.•••.. Gregorio EscaJ.inte Escobar. . • • • • . • • • • • • • •• Idem •••••••••••••
Este•.•.•...•.•••• Otro.:....•.•••.• V(ctor MoreDo OonÁlcl••••.••...•••.•••. , A'fila••••••••••..•
adis-Africa " .••• Otro .••.•••••••.. Jo~ OrduiJa ManlaDo ldem Por--..
Avila•••..••.••••. Otro •••.•.•.••••• Eugeaio HeTDiadea G6mez •••••••.•••••••• Oriedo •.•••• ,. '" VolUDurio.
Madrid ••••.•..•••. Otro ••.•...••••. ADa.tasio M.D~odelNovaL •••••••••••••.•. ldem .••••.••••••• ldem.
Este ••••.• ~ .••.•. OtrQ FraDc:illC:o Garcla Garcla (16.~ -.- Fo~.
lde Otro •.••••••.•••• Jo~ GoDálcI Mat~ .••••••.••••.••..•••.••• Ideal .••••••••.••• Idem.
Visea'a •••••.••••• Otro •••.••..•••.• Valentlo Martlo Bragado••••••••..••••••••• León•••••..••••••
Este ••••••••••.•• Otro .•••••.•••.•• Pedro Cut6n Durin ••••••••••••••••••••••• Badajos••••••••••• VoJutari-.
Barcelona•••••.•.• Otro .•••• " .•••• ". Gabriel Birrantes Utrera •••••..••••••••••• Ide:a ••••••••• ·111 ••
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Oo••d.... a- _ O•• a a. (lo1D&ud........ I 0......
.. que petWDeo.. .. que toR47Ulleci" \ cIel«-&bIo
Ja~o. o.••••••••.•• Guardia 2.°.. Gabriel Pinrro Gómez .••••..•....•........ cúeres...••••.••• ,
Barcelona ..•• o•••• Otro............ Jesús Mellt3r Hernández ...............•.. ~an\ander ••..• ,
Valladolid. •.• • •• Guardia ..0 •••• ., Salvador Garcia MilCuélez •••.......•....... Vizcaya, de g.1I 2.· • VohuI .
Este ..•• o• o• • . • • •• GUilrdia 2.°. • • • • • •. Constantino Vallejo Plaza. • . • • • . . . . . . . . . .. • Idem .••.•••.•.•.. \ Wíea.
Valladolid. o ••.•• Otro .••• o Guillermo Garcia Chaves ldem o'
Santander , .•• o" •• Otro •.• , Toribio Martín Nicto •.•.•••.••.......... " Idem ••••.•.•. o• o• .
Oviedo •.•.•••••• , Otro, •• O" •••••• o. Jllan ~Iernánde:z: Reque~a , ••••..•.• , .• " " Navarra ••.••• ,. "\FOI'IG!lO.
AJmel"ia ., o.• o, ••• Otro o•• · I3rauho HeroAndez Rubio .•• o•.•..••••.•. Norte.••..•. o'·,· ldem.
Ciudad Reill ••. o•• Otro •.•••••..••.. Juan Arjona Pineda •.••.•••..•.. ' ..• , ' .• ', Idem .• , .• , ••••. 0'1
Norte ••.••••• , .. Corneta •••.••••• Teodoro Hernández Gacela .••• , .•..•••• ". Idem, de guar.- 2.·. •
Cab,· 14,· tercie •.•• Guardia 2.·,.,. o••• Fancisco Pércz Chávez .•...•• , .. ' ... o••.. Sur....... " ••. Volw.tariol,
Madrid'. , •••• , •••• Otro .• , ••••••• ,.. Manuel Dlaz Adamez ••.••••.• , • • • • . . • • . . •. Idem •• o•• o, •••••
Córdoba ..•••.• , •• Otro ••• • •••• o•• o Adolfo Rodriguez Valverde ,.. •.••..• ldem .
Cádiz-Africa .•• , •• Otro .•••• , ••• '" Mariano L\orent urabatio .•.••.•.••..•..... Idem, ••• o.••.•.• (Forzoso.
Cabo" 14.° tercio •• Otro o, Atilano Galán ROlDáu",., , ,. o Idem ,
Urida••.•..• , •••• Otro ••••.•••••••. JUaD Vercher Cortel ...........•. , , •.•• Alicaote .• O" ., o"
Alava ...•••.••••• Otro ••.•.•••.•••. Gon:z:alo Manchóo Catatá ••••..••.•. , ...••.. ldem •••• " ••••• O' •
G:lipúzcea .••••••• Otro •• , ••••••• , •• Angel Ugena Riquelme .....•.•..•....•. ' • Murcia •••••••• , .\VOhIOtwiee •
Barc~lona ••••••••• Otro •..••••••••.. Joaquín L6pez Sá~z ..............•...... ". Idem. o•• · .• • •••••
Madrid, • o, .•••.•• Olro .•.•••• , •• , •. David López Agullat. . . . • • • . . . • . . • • • •• . .' ldem •••••••••••••
Badajoz•.••...• o o Otro ..••••••••••. LUOlano Slochez Garda , ....•••....• Albacete..••.•.•• ·IForzoso.
Soria •.•.• o••••.•• Otro José Narciso Rui:z: , , ...•..••• ,. tclem ••••• ,., .•• '1" .
Urida. o' •..•.•••. Otro •.••••.••..•. Ignacio Vecina..Romero .. ,... . •......•.. hiem, .••••••.•...
Ciudad Real ••. '" Otro ••...•..••••. Alfonso Navarrete Ll'ra ......••• , ....•... ~Jálaga .,. • •••. ,
Sevilla, ........• , Otro .••.••.•• , •.• Juan Jaime Moreno..... ...•••• •.•......• ldem ..••..•. ,., •• VI'
Este ••• , : .••••.. Otro .••••...••••• Luciano Bautista Torregrosa , ••• o, •.•.•.... (,Iem ....•.• , •• ". o IMItanOl •
Ja~n ••.•.•...•• o" Otro..... • ..••.•. AgusUn Heredia Espejo. •. .. • .••..... , .••. 1.lem .•••...• , .•..
Norte .•.•.• , •••.• Otro .•••....... ('rancisco Prieto Lozano .•...• , •....••• ,. lciern .••.••.• ,., .•
Barcelooa..••••... Otro ..•.•.••...• ,. I'rancísco Burgos Garda ...•.........••.. , tclem •••.••• , .•••
Norte •••..•••...• Otro Eloy de la Garnlilla y de la Garmilla ,. Almerfa IFol'%OlO.
Málaga ••••• , •..•• Otro... •. . .••.. "diguel GrJnc~JlI Carcía ....•......•.....•• i.1em............ \
Valencia ...•••.••. Otro •...•..•.••. "ntonio Ví!l0'.!3S Manrubia .....•••......•. kem •.•.•..•...• , Voluntarios.
Idern ..••.•.....•. ¡Guardia ,-o Salvador Br(Jlóns Cllment . ,,, , .• , ., .' Lúida, de g.- 2.° •.
Norte ••..•.•.•.•. Guardia 2.° •• , .••• Luis Manuel Armengo\ •••........•........ Idem .••.••.•.••. For:z:~.
Este., ·Otro Joaquín Santarcn lvars _ idr-m Idem.
Ca.e1lón .•••...• , OttO •... , ..••... Agustln Fi~,,15 Abdla. . . . . . ., • •• ..•. '" Tilrragona. •••• . Voluntuio.
Málaca ...••..•.. Otro •.••.•...••.. f>ablo Dami.in Gallardo ..... , ...••.•.... Idem ...•....•• " Idcm.
Badajo:z: ••..•...••. Otro .•••.•••..••. Gu:nersintlo /\Ion'no Vega ..•..........•... (·~oi7......•.••..• ~
Este .•••. , .••.. ,. Otr. . . • . •. •• .• • Primitivo SAn,h~z Rodríl:u<'Z, . .' " ( {"Iiz-A{ríea .....•
Cádi:z:-C.1ballerla Otro José Garch B.r1oso "Ildcm Forzoso••
Coruda .. , •••...• Otro ......•..•.• JO'lé Córdoba Ment1oza ,. . \ "1:'111 .••. , ••.•. ,."
Cádiz-Caballerla .•. Otro............ ~anllel Gllrcr.. l{"drl¡:ucI (" O) , ••••••• " I,\r-m: ......••••. ,
Elte Otro Erne~toMcrcecll\larllnt-:z: llucha Voluntario.
Gerona Otro Grl"gorio (;,,\IC¡!" M"l ;1 llflo.m •.••• , •••..•. -rdem.
Madrid, , Otro .•.•.••...•. "dario Villoria (\" la Cruz •.••........... " .. "alamanea .•.•••• Forzoso.
Avi~a, . •.• .•• .• . Otro .••.•••..•... Tomá~ K<;teh.an l.ól'(':Z: •• ••. . •• .. . ... , ..... 1:~I.('~ ..•.•• o.· ••• '/
Lénda .••••.••. Otro .••.•.•..••.. AntonIO Y~¡!ue YagUe •..................... \:->ona ..•••.•••...
Vizcaya. .•..... Otro ........•••.• Urbano Pe,)a RlIi1. ..•....••...... w······ .¡I.·,.;)I............ V I t ri
Gerona .•......•. Otr•.•.••. , Ambr()~io Pa~cllal Pozo •••.•. , '" !",.m .•..•.• '.... o UD a 01.
Burlt0s Otro , Nicol.i~ Olanco luarros :I':';~'"'' ~
Soria, ..•••.•••.• , Otro.... . .....• F..:"y Nebreda S""Z • . •. .•••. . .•... , .. 1(;l1adalajara .• • ••. ,
Norte Otro D. AI\'aro Gracia Jim~n('z I;(¡"m. . , .\FOrzoso.
Sur ..•.•• , .••.... Otro .••..•••...•. Giné~ }'ernál1t1r.·¿ l-;allardo Lr'IIJcz ..•...•. Illlr-m .•• ' ••••••• ldem.
Geronll Corneta , .. lu~,.. VilJar:'s f~l:'r.nánrl.ez 11.1I!!') (
Barcelona.. •.•• .• Otre .•••••••••••• Ralmundo Grlñl C.a"ilJu~ .•....•. ,. ., ......• N:warra .•.• , •.....•
Toledo ...•••.•.•• Otro ..•...•.••••• lo!\.é Martinl"cn~o G1rcla .....•......... \~orle .••.••.•.•. Voluntarios.
Albacete Olro , LUI!' I.6pezde la Presa Sil ..
Navarra .•••••... ' Otro... . ••••..• , Julio Gon:z:a:o de ~an Jos~ ...• ,. .., •. • lEste .......• , .•..
CABALLERIA I
Cab.· 14· - tercio .. Guardia 2.- .•....• Eugenio Mateo Colilla , .\farfrid t
ltaYlrra ..••••••.. Otro •. ,., ••••••• Eulogio Hernández Martínl:'z., ..•....•. ,... ·(\em •• ,,; ••••••.• VoIuatariee.
Corui'ia .' .••• • •.• Otro ••.•••..•.•.• Alf.lOso Quintanll Jiménez ..••••......... Sevilla.•.•..••. o. . •
Cab.- 21.0 teCl;io.•. !Otro •• . •••• . ••.•• José Valenzue'a r.l)rpa" . . '.. .. , ... Ildl'm ..•.•...••..• Ifon.-.
Sevilla •••.•.••.. ¡Otro .•..••. , , ••. ;Francisco de la Peña Oxiglia ..•.........•. (ab.- 5.0 tercio •••. ¡ .
Grilnatla " o.: ..• Otro .•.•.• , .• , ¡Rosen_do C.a"tro Ortf'go .....• " .•.•..... '1 ;,1r-m • . . . .,. ~ •.• iVoluatarios •
Db· 14.· tercIo .•. Otro , "'\ua'1 Fernánck:z: Gilrcia (7. 0) ..•.•...••. , dem .
Cab.a 21.0 tercio ••. 10tro ..•••...•.••• IIosé Serrllno MaríD., -.. ••. , ...•....•••.•.. Coruña..••••••••. IFónoe<:».
Guadalajara ....••. Otre .•.•.•••••••. ¡Renito Artero Ara '" •.... \Zaragoza j
Coruda; ., •..••• 'Iotro ': .• ;; .•..•••. Luci0o~báñe:z: lh.iñez .•.•. , ...•....•...•.•. 111'.1~m ••••••• ~ •. ~. Voluntarioe.
Tarra~ona ......•. Guardia , ..... , ... ·Iuan ••queras Sclas ..•..•..•.• , ..•. , •...... (,r..nada. de g. 2••
Cab.- 14.0 tercio .• , Guardia 2,° •.•..••• Constantino Rueda Argüe90... ••.....• . .. I Oviedo...... •••• . .
Cab& 21,0 tercio•• 10tr Evaristo Cabo de Dios • .-.•........ " 'I:-iavllfra ..•.•.•••• Fon.-..
Cab a S.· tercio .•.. 10tro ••...•. , •••• , Antonio Marín.Ca~rillo•••..... , ..... , ...•...Cab.· 1...• tercio .. , Vol-*-ill.
Cab,· 21.0 tercio .• 10tro ..•• , •.••••.• Gabriel Go:nila Salv.i , , " .. ., .....•. 1Tarragonll .•.••••. Forzo".
Cab.- 21.0 tercio, .. Otro.,.......... M.iximo Cavero Toribio .. , , ... , .. , .... ;Guad.alajara., •••.• VoIuu.ilt.
Madrid 20 de mano de 19I5.-El Director General, Ari."".
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El General lleerekr1o.
ChAr Ag1A'Jclp
COnsejo Suprema de Gaerra , "arlDa
PENSIONES
Excmo. Sr.: EsI<:> Cons~io Supr~mo. en virtud de
hs faculta:I,'~ que I~ co:d iere la ley de I 1 de enerO
de , ').04. ~:l exami':auo d expediente promovido por
D.a Ce!eslJ:l:l Irur1ado Carrero. viuda del ('scribient·~
de primer:} clase del Cuerpo .\U\:iliar de Oficinas mi-
litan·s. D. Matias Casan y Planas. en solicitud de
pensi·Sn. alegando que su esposo falleció a consecuencia
del excesivo trabajo que ten~a en el Negociado donJe
prestaba sus serdcios. .
Resuhando que el causante contrajo ma'rimonio con
la recurrente el 9 de nodembre de 1896, obteniendo
el em~l~o de cscribiente de primera clase del Cut:rpO
de Oftcmas mJ1llares por real orden de 2 de jul io
de 19°7, por lo que la interesada no se halla com-
prendida en el reglamento del Montepro Mililar. para
los efectos de percibir pensión. por no haber con-
trardo su matrimo:lio disfrulando su difunto esposo
el empleo de escrihienle de primera clase del citatlo
Cuerp<>o según previene la real ordcn de 13 de Cnero
de '903 (C. L. núm. 8).
Considerando que tampoco se halla comprendida
en el decreto de las Cortes de 28 de octubre de 1811,
con arreglo a lo prevenido en la real orden de 29
de enerO de 1880, que dispuso no se proponga en lo
sucesivo la aplicación del citado decreto en los casos
de muerte por enfermedad común, aunque haya sido
adquirida en campaña. por lo que con mayor razón
es aplicable al presente caso en que el c'ausante,
según se hace con$tar en el aeta de defunción y
en el certificado unido al folio 12 dd expediente
falleció de tuberculosis pulmonar, aunque ~sta la ad~
quiriese a consecuencia del excesivo trabajo que pres,"
taba. ,
Este Alto Cuerpo, en 8 del corriente mes, ha
acordado desestimar la ins.tancia de la· recurrente,
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por c.'rccer de derecho a la pensión que preten<..!e:
dcl-,j":;do at~nerse a las dos pagas de tocas que le
fu(:~o:, concedidas.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente m:lni-
fi~sto a V. E. para su conocimiento y cfenos. Dios
¡::uJrde a ,V. E. muchos ·añ:>s. Madrid 18 de mano
de 1918.
mo-n.l 8eefetark'.
CIS/U AgUtUlo
Excmo. Sr. Ge'neral Gobernador militar de Madrid.
CircuÚlr. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice, con est'l fech~ a la Di-
recci.6n General de la Deuda y Clases Pash·as. lo
siguiente: I
«Este Consejo Supremo. en virtud de las facultarles
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
h'l dcclaratio COn derecho a pensión a las personas
que s(' expresan en la unida relación, que empic7.a con
D.a Eulalia Palomo Pavón y termina coa D.a María
d~1 Carmen Novella Guer~ué. por hallarse compren-
dIdas en las leyes y re~amentos que. respectiva-
mente. se indic:ln. Los haheres pasivos de referencia
se les ntisfarán por las Delegacionr.s de Hacienda
de las provincias y desde las fechas que se con-
sigon'ln en la relación; entendiéndose que las viudas
disfrutarán el beneficio mientras conserven su a,!ual
estado. y los huérfanos no pierdan la aptitud lega!."
Lo que por ord«n idel Excmo. Sr. Presidente ma-
ni~i('sto a V. E. para su conocimiento y demás efen~.
DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 18 de-
marzo de 1918.
Excmos. Setiores..•
14. CU&o116I1...
Id. lIoreol01lO••
Id. zan.ou...
Id.llaUU.~.•••
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1-------------1 ftM. 011. lHcl •• 11 •
0.1I....~c... D.ablaU.. Palomo "D ::::== "'::.~.~.~:.~~.~~.~~~~11.1. ool~:~;~~r~·.=:- Ba4tJo•••••• Ba4tJ..·•• .. • (A)
Id. zuec-... • Maria IAbord.. DI ldom SOn.ra•.• ca.a_ D. Osadi_ Labonla Ldorr•.., .. ~~OA$eptoM1Utar..... 18 oobre .. len ..ro'" Zaracou.... (B)
O.O.lIoW1a•• :=~:=~~ Id... '.' ~::lld"'D.Nlcolúcamu-CÚllua.:... 621 lrdlllD................ ti Dobro.. le16 .I..C..... • .... e1m Málap· •••.. (O)
G. 11. 1Ia4rl4..1• DolOrol Or41lAa OUI.... ..... Viuda.... • IT. _DOd.l,laDV· rloo 9<lm. d. Ba1
1
-1.230 jll110 1181 ......... 11 ea.... 1918~~Dee:lle;:J,Dtdra1..r-:C1.1Ó..1;IM'drld'''' .. (lIadrid ......
.arl .
sea YU ..
d ....... , • W__l.... lIarl.. d.1oI Do- j 111 •__01.... loros S mbd" BlaDoo•. 1... • oa.-el, D. Fornaad06u.lUI..1aDca ... 1.860 OIl&eptO II111tor.... 8 ld.m .. 1e1 BadajO........ Alm.ndral .....e.I........
14. 0nDM..... •1..... Blaneo Vonoru Jd.. • 1.• ...-... D. BenaudlDo hrdnd
14.lIa4rld ....1. 'otro 1I0ral. OroD lld 1. I=.::;:·::·=~·::::::: l.: JÜ1lo 18tL......... : :::: :::8Ii~~~I:::·~::::::=.:~~:::
_Puly.....!
1.400 j1lD10 lSU 1 ro l~Ord.n 4 jul10 1M·. l' "COitO. le1 Idem... ........ • 11 (1):1.860 00 Jlll10 1111......... 8 (obro •• 1el Barcelon....... aroel01lO... Baroelon.....1.100 00126 Junio 1854 1 realord.n 4 Junio 1880.. 9 "OItO. lel urela Murola Murcia. ..1.~ 001 oD&eplo MUltar.... 11 febro .. 1e18 Caltellón CuteUón •.•• C...tellÓD ..126 oo¡ jullo 1111..... 4 ldem .. 1elll Barcelona..... aroelona .. , Barcelon .4'10 OOllldlllD , nobre.. 191~ Z.araco Zaracou zarorooa .
126 00,' mero 1908.......... 7 j1lD10•• 1e171 N.I.... elllla M&1 .
ooI~oD&eptoMilltor.... 29 Idem .. 1e17IP!:~~;{;!;IMadrld Madrtd 1/ (10
- ... PU1YU .. \ti .
11 enero .. 1.18,!4em•• ; 1dem Id.m .
29 Idem .. 19111~ 4em· Idem 1d.m ..
4 nobre.. 1917 ldem Idem Id.m .
2i Julio lel 14em Id.m Id.m: 1/ (W)
2ll ldem ., U18 Alicante....... .\huel.... Al1cante .
lileDero .. I1.1 alencla ...... Valencia Valmol .
I l..ldelolda.lJ1llO Ob01··· ••• Suertana Vl1I4o ••• COaandUlIe, D. ~.lJ1llO 9<lm•.•
Id. BuooJou. • lIanuel••tllls 66m Vlud..... • Ooroaol, D. l'rUldloo Cuono Xendou••
Id.llarela.. oo. • Toroao Martln.. 6alio Svrf..lla 8Ol&or&. • T. --.I, D. IIUl1l81M~ Belaaar.
• loaqnlna Role Armencot Vlud.... • 14_. D. B.am6n a-t CUUUo .
• Xarlo d.101 Dolo,.. Dupl'll 14_ •••• • capl_ n. Manuel XarUn. taau ..lIa1.t..................... .
• AD..lm.. cantero .AloDIO.... 14em.... • l.- tonlellte. D.)(arlODO .AleáurArWJon.
• bClUDael6n OuUtIrrea)(uIlIa Id_ •••• • O8clal 1.· del ca.rpo aaxtl1ar do Ollc:1Du
II111taro1, D. S_6Pneo BalDa MuDos.
~Idem .n _...._!)t14. Ila4rld.... I. 1000r.. Caballero Rublo..... ~~Dllp· • 1('o::.~~~~:~·.~~~.=:..~~~11.1tli
_..... I ti
• lIarl.. d.l.. COncepción Deol lBublJLlpoator m64100 de secunda el.....
14.mM , -r CU1" Vlu4...... d. BfIlI4'" IllUtar. D. 8Ixto Martln 1.210 ~~a_ ..P..... • ••••••••••••
14 1·. !Meo.. Duria Oarnf Id.III.... • Ild::a:hci~tiec;.~~N.:::::: 1.260 l..m .
Id_ • Bclnlla Jim6n•• M..nln Idem.... • 2,- tonllllte, •. Julláll Arbeo oUura.ndl 400 Jll110 1111 ..
!tea ,•• e.taa leDa Oonaih Id.m.... • 14 D. 8la6ll Roaero OODálea....... 400 enero 1108 ..
. l' JlUI.. d. lo. Dolore. A.learu Idem d.Id• .lUoonw... 1I.-~n4.. lu 1.-' • l.- toa1at.,~al.A1_BMa....... 4'10' Julio lllel .
...... . ••••••••••••••• DUpolu. ,
14. ValOllet. ~ liarla 4.1 Carmon !fonU.. Sullrtana lloIton Qe1I.-l. brlp4a, D.~ NOTe- I liOO 00 Junio 18&4 1 real
oo. 0_1'1111 :....... l' .~ lla .~·····'·········"··"··'··""I· I I~ ord.D 4 Junio llltO·ll.
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CA) Se la relr~il1ta en el goce total de la pensión que por real ordeD de 30 de septiem-
bre de 1174.1e fll6 otorgada en coparticipación con sus bermanos D.Francisco J D. Adrlin,
eD la que ceIU'On por baber contraido matrimonio la reclamante y cumplir la mayor edad
101 vatOaeI1·1aaUsne en la actualidad vacante; ba acreditado no percibe peoaiÓD por MI
IUrido.
(8) Se la trusmite el beneficio vacante por fallecimi9to de su madre D.- Josefa
DIaz MOf'alea, a q1Úen Cu6 otor¡ado por resolución de este Conaejo SupreJ*l de 8 de julio
de 1916 (D. O. nÓm. 155). .
(C) Se lea traulmlte el benycio vacante por fallecimiento de su madre D.a Isabel
Arrléta AJ¡ODS, a quieD Cll~ otorgado por resoluciÓD de este CODaejo Supremo de 22 de
marzo de '907 (D. O. n\\m. 68), debiendo abonarse a las interesadas por mitad basta el
I1 de octllbre de 19'7. en que D.a Enriqueta contrajo matrimonio y desde dicba Cecha lo
percibir4 solo D.- Carmen.
(D) Ha Icreditado no percibe pensi6n por su marido.
(E) Ha acreditldo no percibe penli6n por su primer marido.
(F) Previa deducción de 115 292 pesetas so c~ntimos que por liS dos pagls de tocal
le fueron abonadas por la Tntendencia Militar de la primera re&ión ~n 27 de noviembre
de 1915'-
Madrid 18 de marzo de 1918.-P. O. El General Secretario. Aguado.
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